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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, yang demikian itu sungguh 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusus” 
(QS. Al-Baqoroh: 45) 
 
(Hasunalloohu wa ni’mal wakiil) 
”Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung” 
(al-Hadits) 
 
“ Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuannya untuk mencegah 
munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi & menyelesaikan  setiap 
kesulitan saat masalah itu terjadi”. 
(David J. Schwartz)) 
 
Sesungguhnya jalan menuju kebahagiaan ada di depan 
Anda,maka carilah ia dalam ilmu, amal sholeh, dan 
akhlak yang mulia.Dan sederhanakanlah dalam setiap 
urusan maka anda akan bahagia. 
(DR.Aidh bin Abdullah al Qarni) 
 
“Akal dan belajar itu seperti jiwa dan raga. Tanpa raga, jiwa adalah 
hampa dan tanpa jiwa, raga adalah kerangka tanpa makna‰. 
(Kahlil Gibran) 
 
’’Jangan pernah takut untuk mencoba hidup tidak selalu berjalan sesuai 
rencana yang kita harapkan, maka nikmatilah hidup yang kita jalani 
sekarang ini biar waktu yang bicara, kita yang berusaha dan Tuhan 
yang menjawab’’ 







Dengan penuh kerendahan hati, kubersujud pada-Mu Ya ALLAH sebagai 
rasa syukurku atas segala karunia-Mu. Dengan segala keterbatasan yang 
kumiliki, aku telah berhasil menyelesaikan karya kecil ini. 
Sepenuhnya di dalam hati ini terdapat rasa kesungguhan dan keikhlasan 
untuk mempersembahkan karya ini kepada :  
? Ayah dan Ibu tercinta 
Terima kasih atas semua kasih sayang, bimbingan, doa  dan restu 
serta semua pengorbanan yang diberikan dalam setiap langkahku. 
Terimalah sujud dan baktiku Kepadamu. 
 
? Kakak2ku_Mbak2ku & seluruh Keluarga 
Besarnya tersayang 
Makasih telah memberikan do’a, nasehat dan semangat untukku. 
Doa dan nasehatmu adalah berkah untuku. 
 
? Pembimbing I dan  II-ku 
         Matur sembah nuwun atas semuanya,  Kini aku lebih sabar, tabah, 
tidak mudah ngeluh dan sadar bahwa segala sesuatu butuh                        
usaha &  do’a 
 
? D’big family of Konco_Kuenthel’s 
Makasih buat segala pengorbananya baik materi maupun spiritnya  
 Aku Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami bersaudara. 
 
? Seseorang yang kelak menjadi 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan 
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syarat memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 
ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu 
pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
Tugas Akhir ini. 
2. Bapak H. Ir. Sri Widodo, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Munajat Tri Nugroho, ST. MT selaku ketua Jurusan Teknik Industri. 
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dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II Tugas Akhir yang bersedia 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk 
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9. Keluarga Besar Koncho_Kuenthuel plus2 dan Temen2 TI ‰01 
”Singoafiet & Vivin”, bahcrunBSB+cahayOEdwe, dwiK_Cool, saeUssepaya’2.._wae, 
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”sahabat…jangan berjalan didepanku karena mungkin aku tidak bisa 
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Solidarity, Community, Still alive., “The Reds” Liverpool FC. 
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semangat dan doa untukku. 
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Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar mampu 
bersaing dengan perusahaan lain dalam memasarkan produknya adalah 
memahami perilaku konsumen. Pemahaman mengenai perilaku konsumen ini 
menjadi dasar dalam menentukan strategi pemasaran dengan memperhatikan 
hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dengan 
bauran pemasaran.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi konsumen dalam membeli handphone nokia. Ditinjau dari 
marketing mix yang terdiri dari unsur produk, harga, promosi dan distribusi unsur-
unsur tersebut mempunyai banyak variabel. Karena dengan variabel yang banyak 
jumlahnya sulit untuk membuat kebijakan maka variabel-variabel tersebut perlu 
disederhanakan. Metode analisa yang digunakan untuk menyederhanakan dengan 
menggunakan analisis faktor. Metode Analisis Faktor merupakan suatu metode 
yang mencoba menemukan hubungan saling tergantungan antara variabel dan 
membentuk variabel yang lebih sederhana dari jumlah variabel awal, sehingga 
didapatkan satu set variabel yang baru.. Proses analisis faktor terdiri dari penilaian 
variabel yang layak, factoring, scree plot, rotasi faktor dan pemberian nama atau 
identitas faktor. 
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi 
perusahaan yaitu mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi konsumen 
dalam membeli handphone nokia, serta memberikan masukan bagi pihak 
perusahaan untuk melakukan strategi dalam memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada konsumen. 
Dengan metode analisis faktor dari penelitian ini, maka didapat hasil 
sebagai berikut : dari unsur produk dari 16 variabel awal terbentuk 5 faktor baru. 
Unsur harga awalnya terdiri dari 3 variabel setelah dilakukan analisis dengan 
metode analisis faktor dapat disederhanakan menjadi 1 faktor saja. Sedangkan dari 
unsur promosi, variabel yang terbentuk adalah sebanyak 1 faktor dari 3 variabel 
awal. Dan unsur distribusi mempunyai 1 faktor baru dari 4 variabel awal. 
 
Kata Kunci : Perilaku konsumen, marketing mix, variabel, analisis faktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
